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DIARIO OFICIAL
DEl~
MINISTERIO DE LA GUERRA
LINARES
_.._--_•.._----_......
SECCIOJE DE CABALLERtA
Carreras de caballos
LmARBS
----_...._---
Sefior Oapitán general de la primera región.
Seilores Capitanes generales de la ~egunda, séptima y
octava regiones y Ordenador de pag~ de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á
est.e Ministerio en 14 del mes actoal, promovida por el
teniente coronel dA Infantería (E. R.), D. Emilio fernán-
dez de Gamboa y Errazu, perteneciente á la zona de re-
cluhuniet.lto y rese,:va de Madrid núm. 1, en solicitud de
seis meSAS de licenoia para evacuar asnntos propios en
T'-'l'r~ .,::mts y R'lma (Italia). Lucerna (Suiza), Gijón. La
GOtUna. Cá·1iz y Málaga. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder ~\ lú. petición del interesado con arreglo á lo pre-
ceptuado en los arts. 47. 64, 65 Y 66 de las instrucciones
aprobadHB por real orden de 6 de iunio de 1905 (O. L. nú-
Dlero 101). .
De roal ordon 11) di~o á V. E. para su conocimiento y
demá!'l efectos.' Dios guarde á V. E. muchos ailoa. Ma·
drid 17 de abril de 1909.
Circ!tla,.. Excmo. ;'r.: Vista la instancia promovida
por el presidente de la sociedad de Fomento de la Clfli Ca-
ballar de Espat1a,~olicitandose le conceda una subvención
para premios de las. carreras de caballos que con caráeter
militar han de figurar en el programa de las qU3 han da
CfJlebrar~e en esta corte en el próximo mee de mayo, el
RflY (q. D. g.) hl.l tenido á bieu Q!sponer que el resto de la
C'antlda.d qua para el m:Elmo objl3'o se le concedió por real
«r'iN} eh'clllar de 19 de rebrero último lD. O. núm. 43)
y nn fué dilltrib1Jfda.· qu~de á disposición del nf~rido pre-
sidl:'nte con el fin de que lo invierta en la adquisición de
un objeto de arte ó de uso para premio en las citadas
carreras de cabailos.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mochos afios.
Madrid 16 de abril de 1909.'
-¡ Sollor•••
Senor Oapitán ge~eral de Canarias.
P ARTE OFICIAL~
-
LINAl\ES
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia. promovida por el se-
gundo teniente de la rf'serva ter>'itnrial de p.sas isla¡l, dee-
to al regimiento Illfllntaría de 'l'enBlif':l nÚ'lJ. 64, D. Ra-'
món Ascani Montemayor, en súplica d~ que se le conceda'
Un ano de prórroga á 111 licencia que por aauutos"propios
80 h~~lla disfrutando en Londres {Inglaterra}, el Rt;'lY (que
Dios guarde) 6e ha servido acceder á lo Bolicitado~ con
arreglo tí lo dispuesto en el píÍu..Io 3.° del arto 69 de
las instruceiones aprobadas por real orden de 6 de junio
de Hl05 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~más efectos. DioR guarde á V. E. muchos afioa. Ma-
drid Iñ de f4bril dI: 1909. .
LINARES
Seilor Ce.pitán general de Oanarias.
Seilor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCION Dl~' \~1iF,.~TER'A
Licr;ncia~
Excmo. Sr.: Vi:.>.ta. 1'.\ in~tancia que cursó V. E. á
aete Ministerio en 24 de marzo último, promovida por el
primer tenir'nt9 del reJ;timiento Infa.ntería de Tenerife
núm. 64, D. VicenteRodrigu9z Martinez, en solicitud de
tres mesf'sde prórroga á· la licencia que para ovacuar Gaun-
tos propios en Nuevitl\s (Isls de' Cuba) le fué concedida
por real orden de 15 de octubre dal atlo próximo pasado
(D. O. núm. 233), (Ji Re.f (q. D. g.) hu. tenido á bien ac-
ceder á la. petición ¿el interesa.ri.o. con a.rreglo al arto 64
de las instrucciones sprobad!is por real orden de 5 de ju-
nio de 1905 (O•. L. núm. lOl).
De orden de S. M. lo digo.á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios gUinde á V. E. muchos
atlas. Madrid 16 de abril de 1909.
© Ministerio de Defensa
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srcm," DE AR~H.\.'·R~A. ~~ -: ikmt\s ó\f(~ct(\9. Db~ '>1H"';.C: ~ V. :F.. mncho~ r.f\;)A
, ;,,, - • 1 < {!' 1"1' ¡ . :"'1
• 1 .l"'l"~~r~.i ... ,u ~~Ii i.: ),,1.1 ~:'; I.~'~.
"'" ....(l:'''''. Ll E'"llr:;'" o, ". ~ ~A'. .,
Excmo. Sr.: Visto d ccut,nt,¡ por cuc.ho afh·" que ~1 1Sc1icr Cap:hí,1.i g¡;u~rlll .~6 'a, r;u':.t~ rAgión.
1:loronel del 12.° Ie~imjel1to montlli4o de A\'tillerill. remitió
á este Ministerio en 26 de marzo último, a.cordado tintre ... _'"-'" ......-_....
la junta económica y el obrero ajustador armero de dicho
regimiento D. Francisco Calvo Guadalupe, el Rey (q. D. g.) I'8emplazo
se ha servido nombrarle tal ajustador armero contr&tado,
cuya antigüedad en su nuevo empleo debe cnntar..e df'8~ Excmo. Sr.: En vh:tud de lo dispuesto en la real ar-
de el oía 6 del presente mes, fecha en que fuá aprobado den de 12 de dicipmbre .;~. 1900 (C. L. núm. 237) yac·
el contrato. cedipndo ti lo Sll1idtado l'or el cl"!o~lán ~t! 1 g. !liPTIV.. , con
Da real orrlen lo rli2;o é V. E. pat9 BU co,mi.;h:.iellio : d~r.lit}l f:n in c· muai!znc:", :.1e B '1\' j: z, D. Hic:,rdo Beque-
y demál" df'ctus. Dka S!l.l!f.rdl'i tí- V. jj;. tt.llwh•.:¡;' ".:I.I~. ; na y ~"arti1l8Z, el H!~y(q.~. ~.)s,...)il.l:1e~vho Cé'tiolve"qI19
Madrid H je abril d.~ 1\1U9. ~ p:,.,e á sltu}ic.éu :~e r, t:J.lIpibZO Cí.;n re"i.-i~nda l'<ll catlÁ /"6 '
LmAllE9 I gión por pI té..mino d" un afto como plazo mínimo.
t Df:l real úrden lo digo á V. ?~. pf'.ra BU conocimiento y
Saftor Capitán general de la segunda región. ! inea consíguientes. Dios guar:le á V~ E. muchos aftas.
Seftor Ordenador de pagos de Guerra. Madrid 16 de abril de lS09. LmARB9
.ti.
Zona~ polémicas
Ex:cmt> , ~r.: En vista de lo mp..oifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrit" fecha 27 del mes próximo
paBa-Jo, al CDr13ar la iustancia promovida por Manuela
González, en lOúvlica de autorización para construir un
horno de pan cocer, en unB cas'}, que posee en el po·
líg no excepcii.nal di1lll.rrt,b,,1 de San Francisco de Ciu-
dad Rodrig\l, c&11e ne Sr\llta El~na núm. 4, el Rey (que
Dios ~u8rdt') ha tenido á bitlD acceder á lo solicitado por
la recur.'ente c·m las siguientes condiciones:
l.a Las obras [le ajustarán al plano presentado y á las
prescripciones que determinan las reales órdenes de 24
de octubre de 1871 y de 28 de febrero de 1890.
2.& Dichas obras deberán quedar terminadas dentro
del plaz'o de un a110, contado desde la fecha de la CODce-
sión, que se considerará caducada en caso contrario, sien·
do inspeccionadas p'or la comandancia de Ingenieros, á
cuyoa funciomU'ios se permitirá la libre entrada en la
finca.
3· Esta autorizll,ción quedará sometidlJ, fln todo tiem~
po, á las nillpmllcioues vi~entes ó que se dict~u en lo "0-
cesivo enbre edifiescione" en las znnflB pOl~mica~ (le las
plaz!lB de ~uerrfl, fortale\~"~ y puntos fuortt'B, sin qUA pue-
da considerarb!:l nuuca como títul;· tia pOSE'sióu á f'tvor
del propietario; qu(\~ando él:'te obiigado tí demoler
las obr8s y retirar los materiales á sus espenss!!, sin dare-
cho á indemnización ni resarcimiento alguno, al ser re-
Seilor Capitán gener&l dI::! 1e, primera región.
:~~~or Ordenador de pagos de Guerra.
•
SECCIO¡ti DE IN6~~~:~;~ROS
Acuartelamientos J ..> ~ " ..._'"' .-.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien i .
aprobar el traslado de las fuerzas dol ter.cer regimiento J Excmo. Sr.: En virt.ud de lo dispuesto en la real or..
mixto de Iugenieroe, do 108 cuarteles que ocupl\ba, 1;\1 nue. , den da 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237) y acce·
vo drJ Prado de San Sebastián de E'SB plaz!I, y ~el L •.ul dió ,~ diendo ó. lo flolicitado por el (~Il.~itán de Ioe:enieroe. con
CU.Elnta V. E. á €3te M!nisterio en sn escrito del 6~.!:; mes . .iesl,iuo F!D '11 priu··er regimiento mixto, D. Ramón Rios y
pl'liximo pasado. . Balsguer, ,,1 R .y (q. q. g.) S6 ha servirto Ie!lOlVtlr ql1e ~¡aee
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento v ¡ á SJtus..-tón de 'eemplazo (on residencia en esa región por
demás ef~oi06. i>ios ~uarde á V. E. alUchos atlos. l\11:'.=- I el término dlJ un ano como p1azl) mínimo.
drid 16 de abril de 1909. De n'al ordan lo digo ti V. E. para su conocimiento
T _. ~ :el demás efectos. Dios ~lJarde á V. E. muchos a11os•
.I...I.U'I.!RE3 i Madrid 16 de abril de 1{)09.
Seftor Capitán general de la segunda región. i LntABES
____.._.._"..... ~ Sedor Capitén ~eneral de la quinta. región.
~ Senor Ordenadf'l;' de pagos de Guerrs.Material de Ingeniero.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tEmido á bien flprO- i
bar el presupuesto de las obras tie higiene neceslvi8.t'l en 1
las <Jasatas 'de Carabineros de lo. comandancia de Hl~Jlvll, a
que V. E. cursó á este Míoiste¡ !'.l con eu escrito d,~ 7 de ,
enero último, y disponer, ~l propio tiempo, que laE¡ 8.250
peset8B ~ que 6sciende su importe, sean cargo á los fon-
dos consIgnados para eetas atenciones- por el Mint.sterlo de
HaCienda; debiendo cO/Jsidprarse inclní.lss las obras rE-fe~
ri-iaB en lOA C9S"8 del capítulu V del reglamento de 6 de
jnnio de 1902 (O. L. nÚ'lJ. 136).
De real urden lo d~o á V. te. para so conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos atlos. Ma-
drid 16 de abril de 1909.
Excmo. Sr.: En vista del ('scrito que V. E. díri~ió ti
este Miniete~io (In a del mes próximo pasado, dannu cuen·
ta de la np.cesidatl ;fe ~'ja~ut8r 8 1gunllll (·bras en el cuartAl
de Inf&ntedll. de San F, rnontlo '.Bo\rce;oMtl\), el R-.;y (qu~
Dios ~uardfl) h'\ tllnirlo á biE'n fiilJpouer qu"', por la ca-
mandancÍlt de Ingeniero~. se redacte el proyecto COl'rt'SIlOO-
dier.t··) óc\nrando inclní'jas las obras r~rtlridas en la. cali-
ficación l." dal art.l'l JE'1 reglamento.
De real orden lo di~o á V. E. para su con ooimiento
e o e s
LINARl8
Bailor Oapitán general de la llegunda región.
Set10r Director general de Oarabineros.
D. O. mimo 81> 18 abril 1-909 1M
t
queri~(' po:" la ~ut':r:{~i: : r.d!it!:}' {,o~:c!J1"~';:':~', "t,!;;,b (.fr',l- ~ ''',HJá: E:f,=~~t(lf:. nil'e ~awl~ á V. F:. muchos ailoe.
bién (;l1!:llt;R p, és~~· en '!Id" ",,;(:~,y,: .,' ;¡., ... ,. ,': :,' ,~:-~ ,:' :: ~~<.. ~,i;'~ "1 '; 1 190'
ella.
De rl'Rl ',r~-'pn lo '';';:':(' ti V. "Pi. !"l';'''' f.U r~: r..-,'mh¡t(- y. ; SoJ~Gi: üenitáu general i.~e la tercera regióp •
demás dectos. Dks guarde á V. E. muches enOE. Ma- - u -... O·..• ~. d de Gue radrid 16 de abril de 1909. . Q!;"or iCAenau"r e pagos r.
~
Ma-
8encr Oapitán general d(-) la séptima ragión.
3ECC~ON DE ,AaMlf.;.@~f' ..¡t~~;!lN ~1t':T"R
"SE:emo-~
Ex~mo. Sr.: El Rey (q. D. j?) h& tenido á bien con-
ferir' el empleo de conserje de seguuGs cla¡;¡e de Admin1s-
&ración Militar, con P.1 sueldo RItUal de 1.248 pelletas, al
ordenanza celador más 8Lti~UO ÓA 1011 opstillsdll!" en la h·
tendelJoia wilitar de e8a región, D. Jaime Gil Sorle, dr~­
biendo continuar sirviendo eu eu nut.vo ewpl· o en hs
l/fieiDaS de dit-ha. Intendem·ia.
De real crden lo digo á V. E. para su cono:?imient(l y
© Ministerio de Defensa
Ind~mnJzacion8'
; Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido ApIO"-I bar les comisittnes de que V. E. dió cuenta á este Minis-
I terill ',J 1~ C,-; msrz') último, desempefi.ad. 8 en 1(:8 mepes
. qU():.;o C{pn'H n P¡'; el pereond comprendido en la IeIJl-
ción (,n.~ Rcoptinu¡;dón se inElflrtzl, que ('omieuze. HIn don
Angel AilPUfll h1onc?>jar y concluye con D. José María de
Sentmanat y Fontcuberta, declarándolas' indemnizables
COD. lv8 bem:ficios que Btfbl.1an 108 alticulos uel reglamen-
to qUl¡ fin la. rujsn.a se Expresan.
De l'o¡,l orctr-n lo digo á V. E. para 5U conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E, muchos atilJ'!.
Mll.driJ 15 de abril de 1909.
WNARB8
Sedol' Ol'.pitán general d.e la cuarta región.
Sanor Ordene.dor de pagos dE' Guerra.
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31lidem.
FECHA.
11l01l1121febl'0 ./1901l
11109 lslidem. 1909,
11l0:>.
19091124
11109
1
1
19091 281idem .¡190!!,l~OU [.. id.m .11O~,11
1.109 3 luem .1 HlU9¡1
190\1 2S iutlm .¡11l0\):
1900 ) ) )
1!'l0!! 3 febro. 11109
lllOIl 8 idem. 11100
1909 l. o idem. 190!)
Hl09 4 luem. 11109
1909 2 i,iem. 1!l09
1909 28 ídem. 1110U
l!JO!! 3 ídem, l!lOU
HlOU 4 tdem. 1900
11109
1909
liJOIJ
1909
21ocbre.111l08
21 idem .
lo o IJem .
S IdeIll .
30 idem.
1. o idem •
2 idem.
27 idem .
28 ídem.
S idem •
6 idem.
1. o ídem.
S idem •
2 idem.
28 ¡dem.
2 Id3m.
4 idem •
Relación que se cit_.:a:....-,.;',, ------~,::_. ----------"ii'I1~~---
MES DE ENERO DE 1909
MES DE OCTUBRE DE 11l0S
MES DE DIClE~1BREDE 11108 ~Reconocer ropas y efectos del~-Administración Militar•.•••• IC~Oguerra2.a \D. Josó Butlf-l Gutiérrez ...... 110 y lJllBarcelona ... IVillafranca..... cantón de Villafranca de! 261dicbrel190S1 291dicbrel1908Panadés .
Administración Milit..r IC.o guerra l.aID. Angel Alzpuru Mundéjar 110 y llliTarragon 1Rells 11 Pasar ¡'evista administrativa.
Administración Militar•• : •• 'IC'o guerra l,a D. ;\r¡~el A~zpnru },;ondéjar ... 10 Y ll\¡Tal:~'a,gona... ~eus .. ~ ....... Pasa~' re~istaadministrativa." 211enel'0 119001 211encl'O.
Idem•...••••••.••••••••.•• Otro 2.&..... ) Ml.óuel f:iállcher. vontador••• 10 Y 1I1 Lénd"' ••.••••.eo de Urgel ••. IntelvllDlr una sublista parll
.1 . expropiación de terrenos ..
Zona de Mats.ró Capitán..... ~ L~opo1do Pél'ez Pala ••.•.•. 10 Y ll:i:.\htaró•••••• B<lrcelona••.•• , Cubrar libramientos .•••.••.
) ) El mismo..... ..•••••. .•••••. 2! ,;l!.em •••.••• Tal'l'asa •••••.•. /'conducir <'.mdales .•..•.••••
, . ~ .r 1 , '1 ..,.I •) ) b;l mlsm<J•.••••.•.•. " ., ••••• 10 Y 111,¡,~·em ••••••• ¡.l.em .••••••••. 1OUbl'IU' h,-l'~mlelltos •.••.•.•
MES DE FEBRERO DlJ1 1900
Reg. IIlf" de San Quintín.,. l.er .tenlente. D. Enrlqu~ ,Arboli "3orj·l .•••.• 10 Y 11/IFiguerIlS •••• Gel'o~a •••••••. '10~r~r libramientos....... • 4 febro '111l09 () febro.
Idem .•..••••••••••••••.•• CaplLán..... »Jesó!'! MI]al'es Condallo ••••• 10 Y lllHem ••••••• i\bdrld •••••••. AelstIr como defensor ante elConeejo Stlprerno......... tí idem. 1!l09 28 idem •
Idem íJ de Luchana•••••••• 1.er teniente. ) 1\Ianuel COl'bell80 Gulnov8rt. 24 Ir ;"ragona.• Tortosa •••••••. Conducir caudales......... 27 idem .11IJo\l 28 Idem •
Idem Capitán..... ) Samuel Cervem Nogué "lO Y ll,jldem Valls J
Idem. ., .••••••••••••••••• Le teniente. »Rl\~ó~ Sanz ~ rna\.. , • '. : ••• ~O y ~ l' Idelll ••••••. ~doll1 •.••.••••. r. A. conmemorllol' el cAntonariot .
Idem Ot. o l> Me.eclo Dommgnez G~uáll.: .0 y 1I1I<lc::m 'I~dem .••••••••• ~ da lo. blltalla del Puente del 27hdem.
Idem 2.c, í~em.... »~oaquín Sán.·l,H.'z Hervás ••. ; 1.') Y lll::,lem ,I,lom......... • Godoy•••...•.••••• '" •..
ldam , Mm:. mayor l) Fellp" Satué Sarré •.••••••• 110 Y U"dem •.••••• Idem .
Bón Chr.. de Alfonso Xli.••. l.cr teniente. >; Enrique MiIlán Ln?'lmbra. ILO y 111'IVICh , •.••.• Barcelona•.•••• Oobrar libramientos •••••••.
Idem ~d. de EEtella , Otro ~ An~oui.o Frau Matheu lO, YIl,Olot Gllr¡,na [,Iem oo •••••••••
Idem Id••te Re'.ls Otro........ l> Jullo Sauchlz de Rada..... 10 Y111 :\lanrcsa •••. Barcelona•••••. ldem ...•...••.•••••..••••.
Idem íd. de Barcelona••••••• M:~ico 1.0 •• ) Rogelio ~igll de Q?lfio.nes., ~u y 11 ¡8arcelonn••. T~r~~sll•••••••. \. re~o.no.cer l'Il~lutas ••.•••.•
It'g. C~b.a de Tetnán 1. . teniente, l; Pablo Sá•.chez FlOIenClano. ,O yll, RE'l.ls T.m..gona (JObIRI hbramlentos oo.
Idem id. ·je Trevifio Oti', ........ l> Migllel TpeO' Hormigo !OY1IIIVill11'''::~ca. Barcelona•••••. [dem...•.•..••••••.•.•.••••
Zona de Mataró .oo Capitán..... • L~opoldo Pérez Pala 10 Y1í :\fl\taró Id6m [jem •. : .
» • El mlllmo.. . • • • • • • • . . • • • • • • • . 24 I·iem ...••• ' Tarrasa ••••••• , CondUCIr caudales .•••.••••.
Zona dll Tarragona Capitán n. José Orgill'9 Vallespí.. .••• 2·.1: TalTagc.na Ttlrtosa ••••••• , [fiem .•••••••••••••••.••••
• ~ L~ mismo •. ,....... .•••.••.. 24 lñem •••••• Idem •.•• , •.•. [dem.•••••••.•••••••••••• •
Zona de Manresa ••••••••••• Capitán•••• 'ID. Angel Alvarez SaUl'a ••••••• 10 Y11 ~laD1'esa •••• Barcelona•.•.•. Uobrar libramientos .•.•• ,.,
) ) El DJlsmo••••.••••....•• , • • • . 2! tuem •••.••. Villafranca•••.• LJondacir caudales •••••••••.
0.0 dep.o rva. Caballerla.•••.• Capitán ••••• D. Rafael Méndez-Vigo Gal'- 1I I I I I I !l
cía 10yl1 Reus rran'a.guDa Cúbrar llbl·amientos 28 idem. 1909 28 idem. 1 OU
Varios puntos de . , . . 'uJI i _ ..
4." lego mlx:to de Ingenieros •¡Otro ........ 1• Vicente Martorell Portal! ... 10 Y11 Barcelona.. jiGa pl'ovincil\ de¡prf:st~~~~ ~.l~l.g.e.~c~~~ .l....c. ~. t 9 idem. 1flOQ 12 llllam. 19091 eruna ••..... ~
~R. O,O.~ I tAsIstir al segundo curso de la}Idem oo. (l.er teniente. I » Francisco Tarazona Avifirn. ~~~ IIdem Madrid........ escuela eRpecilll de radlo- Ulidem .ll1l091 l>de 1909 telegrafía ••.•.••••••••••.
Oom.a general de Ingenieros. \oapitAn ..... ! • Federico Torrente y Villa-1 10 y ultTaTrogona... Tortosa ••••••• )Formar parte de la junta de~ lllidem.I campa ••••••••••••••••• \ 1 alumbrado .••••.•••.•••••
J » IEl mismo ••••••••••••••••.•• 110 y 11 ldem ••••••. Valls y Rells ••. !lIdem •••••••••••••••••••••• I 16 Idem.
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Como lIq.a cuerpos disueltos
1901l[de Filipin~s••••••• ~ ...... l.•er teniente. D. Pablo González Ebres •••••• 10 Y 11 Reus........ Tllrragonll••••.• Oobrar libramientos •••••••• 1.0 febro. l!lOfl 1.0 febro. 1
~ ., }til mismo.. "•.••• t ••••••••••• 10 Y 11 Idem .•••••• Idem ••••••••.• ldam .•••••••••••••..•••••. 27 idem. 1900 27 idem. 1909 1
Como lIq.a Int.& mil. Filipinas Oficial 1.0 ••• D. Ramón TOll'.ás Ferré •..•••• 10 Y 11 Tortosa ••••• Idem .••••.•••• Idam .•. tI .t •••• " •• t ••• '11 •• 28 ide11l • 1909 ~ ., » 1 Contlr
Administración Militar•••••• 0.° gllerra 1.. ., Angel Aizpuru Mondéj~~••• 10y 11 Tarragona••• Rena •••••••••. ¡pasar revista administrativa. 3 idem. 11109 S febro . 11101l 1
Idem ••••••••••.•••••.•.••• Otro 2.a••••• ., Rafael Rubio Sánchez •••••• 10 Y11 [dem ••••.•• Illem y Valls •.• Formar parte de la junta de
alumbrado •••.•••••.•••.• 1>6 idem. 1900 18 idem. 1909 3
Idem••.•••. "",, •••••• Il:. ~ •• Otre ........ ~ Ricardo Arae·la López • o ••• 10 Y11 . Barcelona••• :.\I~nresll.••••••. Solventar !tsuntosdelservicio, 22 idem. 1901/ 29 irlem • "09
1
1
Idem ••...•••...••••••••••• Otro ........ l) Atilano Mur,.a Noval ••.••..10 Y 1lI Figuerafl•••• Pc.:t·Bou••••••• A reespedir matel'ÍIII de Al-ti- I
Ei mismo.................... 110 y 11
llería al puque de Sevilla. 3 Idem. 1900 4 idem. 1009 2tcar~'j~ ., Idem ••••••• Idem. o •••••••• [dom á. los parqnes do Barce-
lona y Valencia ......... , 11 idem. 190!! 12 ídem. 1;)00
1
2, 'liClU.
Sanidad Militar.••..••••••.• Médico 1.0 •• » A,'tonio Constanti Bagés ..• 10y 11 Barcelona ••• ~l'n Baudilio de
Llobregat. • •. Reconocer pI'asuntes dementes 24 idem. 11l0U 24 ¡(113m. 1909 1
Idem •••••••••••••••••••••• Otro JUay'.!' •• 1> Antonio Casares Gil ••••••• 10 Y11. [dem ••••••• Idem •••••••••• [dem ••.••••.•••••..•., ••••. 25 idelll . lOO!! 25 idem. luool 1
Idem .••.•...•.•••••••••••. Otro 2.° ..... l) Félix Beltrán de 1Il!redia ••• 10 Y l.! fdem ••••••• I,lem....... •• idem •.••••••••••••••••.•.. 21) idem . HlO~1 2/\ idem. 1000 1
Jurídico Militar•••••••••• o • r. 11'Jd. 2." •• l) Juan CLUlín de An¿'.1lo .... 10 Yl.i,.rdem ....... Reus......... .18esor de un Consejo Guerra 2 íllem • l!JlJfI 3 idem • 100"1 2
Idem •••. ,. 11 ............... Otro l.a•••••
., José :I'IRl'il1. Sentmenat Fon- l' .
enberta................. 10 Y11 ;[dem ••••••• FlgU!I!'8S ••••••• ld('m .••.•••••••••.••••.••. U idem. 1llOU 10 idem. 10C'!), 3
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Madrid 15 de abril de 1900.
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Dn lFU! cl'dcn lo digo á V. E. ~)B~!'. ron J!)n::cilllÍer!to r fi"c:g ('('n iisul:;rtc s. ~~,:3
guarde á l'. E. muchos ailos. Madl'id:5 do abril ÜI'l 190~.
Sefior Capitán general de Canarir.s.
Senor Ordenador de pagoa de Guerra.
Ex';wi. Si.: El R.,y (q. D. g.) se ha s:;Ivido qj.·Obll' la~ c~)mjs¡(m:~!l de qUE!
V. E. aló cuenta á Este Mi¡;;Gt~,ill en 27 dG f"~lf)O últim(J, dr-s.,¡:npefl:;d;ls fin lo¡·
mese!! de diciembre y enero r.d~'ILr,;s por (Ji pers:)!ul cOlllp:erditill en 19., relauión
que á cOJjt¡nllf~ción ee ins-rtn, qu~ c(\mienzó!lo eGll D. i.olch:ll' Salas Marzal y con·
cluye con D. Francisca Román de la Crul, d';i:bráudold9 1;..; 1Jl.UuiZlb:ea con lo!! be-
neficios que senalan ks artículos :J~l reglamento que en lB mIsma. I.'9 expresan.
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CD' MES DE DICIEMBRE DE 1908
Madrid 15 de abril de 1909.
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;Il081 17riC brel190811 7111011. J7 í.lem. 1908 '1
~lIu81 18 idem 1908 7
I
1909 H enel'o. 190IJ 2
191>1) J3 ilem. Hlú\ 2
190\1 17 ¡dHm. 13(\9 4
l~OIJ 17 Idem. 190t· 4
lUOU 17 irh-rn. llJO\< 4
190;1 18 1hiem • '190!1 18
1909 18 hIem • 1901! 18
lIHHI 18 hlem. 1901. 18
HlO9 18 íclem. 1001' 13
I
11l0!} 14 iolem. 190!)114
lIJO!1 ill hlem. 190!! 6
llJOU 18 Iliem, 190(¡ 18
l1IUl! 31 ¡dem. 11l0\! 4
190\1 : I idelD • 1909 31
J\lOIl 3111dem. 1909 31
1UO!J 28,íolem. 190u 6
190U :::U'idem. 1909 7
l!JOU 2·liuem. 1ge\) 6
""'1 "'idem >",,1 6
"00 "Lom> 'OOj' 6
19091 2811dem .1190 1 6
1909 30 idem • I 1909 3
l\lO!! 3 í<tem . 1909 1
1\l09 )0 idem. ¡(JO\! 1
11109 31 ídem. 190U 1
1:101/ 14 iúem. 1909 2
I
L1NAR~S
.~
llldICb)'!\
11 ídem.
12 Idem •
MES DE ENERO DE 1909
rdem ~ .••.••. o'••••• Comandante.
Idem •• ' Capitán••..
ldem. • 1,0r teniente.
Reg. Lnf.ll.de.'Ienerife •..... Otro••••••..
Idero .•. " Oficial 8.°••.
Itlem ••.•....• '. • • • • • • • • • • •• Oom.° guel'rl\
Idem o Oficial 3.° .
Idem ~ Otro 2.°..•..
Art.B Ge Grl',ll ~..naria•.•.•.. Coronel. ••••
Reg.lDf.B d.o Tenerife ••••••• OOrone1. .••. D. Melchor Salas Marzal 10 Y11 Tenel'lfe Orotava IIPasr,r revista de armamento
1
1 a', reg~miento de Orotava. •.
Idem ..••••••.••.•••••••••• Armel'o..... » A.dolfo Torreros Jorge..... . 16 Idem .•.•• o' Idem I[dem o ••••••••••••• O"
Artillería,~e'l~nerifeo' Ca.pitán..... :» Julio Fuentes Serrano 10 Y II ldem ldem , i:[dem O"
II!
'Subintend.· :nilitar ',[(,..leriíe.ICom.° guerraiD. Luis Ruiz Escudero•••.••• ,\10 y llllTúnérife •.. , La Palma ...... lliA. formal' parte de la junta de
, ! subasta de pan •. ' .. ' ••.•. 12 enero.
» Marcelo Rohl:h Salinas •••. 10 Y 11 1 fumn ...••.. [dero .•..••.•. , ~..J~ill, •.. ,................ 12 idem ,
l) Luis Rulll E~ ~h\ero., •..•.. 10 Y 11' i ~lll ••••••• Gomera., ••.••. ¡~~em .•••.•..•••••••• ,..... 14 idem .
» Marcelo RoldAn Balina!! •.. , III Y 11 [d<lm .•..•.. !uem ,:iUtllU . . . •. ....••.•••.•••.. 14 íd'!m .
» EmíqueEscuderoMatamoros 10 y 11 Palma..•... [dem ~'[,hJ1(l .••• ,.. ••••••.•••••• 14 idem .
» Pedro .Bayo Guía ....••.•.. 10 Y 11 Las Palmus . Jeleta y l\i[arfea.1 rt"".uuuciIl1Iento para la elec-jl .I !' C!':Ü Utl c~ntralell •....••. , 1. o ldem .
l) José Sánchez Seijas 10 Y 11 [<lem luem !IIdor.u , " , 1.° idem .
1> Juliáll López Vista ••••••.. 10 Y 11 Luem ••••••. ldoam j!{ue,n .............••....•. '111. o ídem.
~ Ruael Laine Medina 10 Y11 Idem ldern ![d., ..".• ••••••••••••••.•••••• l. ° tdem .
1> Pedro VllIllmandos Pinto •. 10 Y 11 Tellforile •••. Arona ~'D,o!~~adl) de la 8outol'ldau mi-
l: : .. ,.,. :::n las opor!1.ciones de
. '1
11 quintas , 1. o idem .
J JI Rl mismo 10 Y 11 [daro Idem [dem...................... 27 ídem.
Id.em ••••.••••••••.•••.•• " l.er tenlent3. D. L~is Oms Hernández . . . • •. 10 Y 11 rdHm .....•. Fasnia•.••••.•• : [dem. . • . . • . • • • . . • • . . . • . • •. 1. ° ~uem .
JI )} El mIsmo•..•.••.•••..••.•••• 10 Y 11 [liem .•..•'•. ¡lUem 1 ldem...... 28 ldem
Jdem de O'A:'.Ya C~man.dnnte. D. An~e~ 8ánrhez ~otel~~ ,10 Y 11 Ol'otIlYr. Tenerífe I!lnstruir diligencías , o. o" 1.: ~delll .
Idem•.•. , ,.•••.••••••••••. 2. teDltlnte. J Am ellano Oafltro Callíl ••• '110 y 1J [tle-n ••••... ldem •.•.•.••. '1lIdem . . • . . •• . .•.••.•..•... 1. ~dem.
Bón. C:tr ue I.a. l'!llma.••• " l.er teniente. » José Pérez Andreu ..••.••. , l(l y 11 f~90 Palma •.. LdeUl •.•• , •••. 1,\ cobrar lib1'amientos·. . • • • . 24 luelll •
Bón. (;omera HIerro Otro........ »Eladlo Lousa de la Cruz 10 Y 11 liomera [dem :Idem .••• , ,. ••••• .••••. 23 Idem .
Idem Fuerteventtll'8. •••••... Otro ••••.••• » Julio Pavía Hofielo.•..••••• 10 Y Ui¡Pto. Cabras. Las Palmas •••. 1,:, ·.,1...................... 23 idem .¡R, 0.7 ( ."P~ I ,Idam •.•••..•.••••.•.•••••. ISoldado •.•.. 1» Felipe Rodríguez Fl'ú':lcés.•• (~~~Ot ,Idom., ..••• Idem .•.••••... IIA'~():'i':)s.fiaraI8nteriol· ••..•. /I 231ídem .uumero
idem LaI12Krote •.••••••• " Il.or teniente. I 1> Manuel Morón B;ilhsteros .. 113°~:iI Arrecife..... Ldem..... . ••. ,10\. cobrar libl'amlentos..••••. 11 231 idem .¡R, O7(Rg-ostoIdem ISoldado 1 ]1 Eduardo Hernández Gauro. (6~°t. Ldem ldem ~.".::ompafiQral anterior .••••. 11 231idem •
numero
j I
:!Ou). , 11 . d&eg. Inf.3 de Guía l.ar téniente. »Luls Blanco Mazo......... 24 Guía Idem 'I';C.)nduclr consignación...... 28 1 em .
, . . 8 Idem.
B e T ,,' '¡D:lcgado de operaCIones de. 1 hieroón. az. "anzarcte•••••.•.• Otro........ » Carlos Cuervo Valdés. o • • • 10) 11 ArrecIfe •.•• Fermes .. o ••••• ) ulntas O.
. / q • • • • . • • • . . • • .. • • • . 31 idem •
Ings. de Gran Canaria M.O de obras 'il Francisco ROlllán de la. Cruz 16 Las Pnlmas.. Guía '1lneconocer edificios •••••••. '1113 idem •
.~.
Bel.-¡,ción que ~8 cita
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De real orden lo digo á V. E. para BU conocimient'l y fines consiguientes. DiOB
guardo á V. E. muches atlas. Madrid 16 de abril de 1909.
LINARES
Safior G'.lbernador militar de Melilla y plazas menores de Afdca.
Sotlor Ordenador de pagos de Guerra•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 133 ha servido aprobar las comisiones de que
V. E. di.~ cuenta tí este Ministerio en 22 de marzo último, desempefiadas eu el m~s
de febreJo BDtarior por el personal compren-iido en la relación que á continuación
159 ¡nsert", qUA <lomienza con D. Ceferino ViIlalón Dombriz y concluye con D. Fran-
dece de Cala Marti, declarándolas ilidemnizables con loe bent:ficios que s,-tlalan 1013
·articuloR del reglamento que en la misma se expr~sQn.
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"'g. In'.' lllemla," •. . .. .. l.oc ton;.o",. D. C.f.duo ViII",ón o.mb"'-i \ " febro. 1909 » » » 6 Coot
ldem de. ~fl'~('a, ·68.: .••••••.• Otro........ »Mig~lel Fe~·.n{,ndezToscano • 23 idero • 1\109 II » » 6 Idl1m
Brigada d\Fc~:'lInarla..•••••• Otro........ »EnrIqne vmader Tirado.... 23 iUero. 1909 ) l> » 6 Idelu
'ComandancIa de Artillería•.• Otro •.•..... }) José D'Estonp Barrios...... 23 idero. 1!l09 » II » 6 Idem
'!'ro." d. fugen1"".•••••••• O........... , EmillOA1,uga"l'GOi"OCh"\ 10 "'Iilla. •.••• '1.1........... Cobro da lib',m1..to••••••• "I " enero. 1\109 2 febro. 190!l 2
» "El mismo.. • . . • . • • • . . • • • • • • .. . 23 febl'o. lIJO\! » » » 6 Cont
"""""ron ""ado''' •••.••. 1."t.n...... D. Jaima Ton. P,,"',......... I " iclero. 1IJOIJ » » » 6 IUHru
Cnerpo anxi lia:;: Díici:t:.as l\1ils. Oficial 1.c. ••• ~ V~lentin VadUlo Corral. . • . ~~ enero. 1909 2 febro. ]90~I;i 2
» }) . El mismo. • • . . . • . •• • • . • • . • • "~ febro. 190IJ 1I » »¡¡ 6 Cont'
R... ,Pi." ".,nIa, ót. .....• 1.""'nl"." •. D. '''ocia" H=ánd.. pére••( 1" eE:,ro. I\lC~':i 2 rohro '11UI)Ílj' 2¡
ldem •....•...•~ ••••••-•.•.• 2. o ídem. " }) Ricardo Suárez Alvarez.... 21 Id Id ¡Condncir los indivlnuos 11- 28 ldom. 19"1 2 Id.m. 190'i 2ldem do Arde:!, <>S ...•...••••• Ler idem•.•• » Lui~ Bello Larrnmbe.. o.... em....... em.......... eeneiadoe................ 2!) ídem. 1!JO!l 2 hIero. 19091 2
Idem..................... ;:Jo Fiero .... »Jesús Jiroénez Odoneda.... 2!l i11em o I!lO\) 2 idem. l!JO\l 2
Sanidi.d l\Hlih,r ............. Farmac.o 2.0.» Fnu'ciRcO de Cala MartL .• '110 y 11 [dem ....... Cbafarinas o.... Encargarse de la farmacia delll
ídem. 1909
1
.:":ldr1m. 190;;1 28hospital de dicha phlZll••• o l. o
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Y..atL>id 15 de abril de l~. LtNARES
Excmr:. Sr.: El Rey (q. D. ~.) .~a ha .servido aprobar lña comisianea de que
\ '. E. dé C\lent¡$ á este Ministerio fJ~ 12 de marZ3 últiml:'. dE'3empens.ias en los
ILl 'lEéEl .qUtl :sa citan por d personal Cl W~lrendido en la rela<:i6n .que á COlltimlllP,ión
se h 113el t~, qü~ con:.ier.z 1 con D. Bonifa,llio Mentí¡dez Coode y concluye con D. Diego
Ferni. \ndez Hu.ce, declarándolas ind'::llil\izablea con los bensaticiúi JIue seflalc,n 108
articu.\'B d,:! ~:aglamento qua en la mism,", Al' 8zpresan.
Da real ordan lo digo ,~, V. E. pal'lJ¡ su conocimifDto y fines consiguieut\.s. Dios
guarutl á V. E. muchos afios. MIl.rtfid 16 de abdl de 1909.
LINARES
Sellar Capitán general de la octava región.
Senar Ordenador de pagos de Guerra.
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de IU
m"'~d. I l. """"", ~
Vigo \Tuy. Orensa y Pasar revista al edificioll mili,l Pontevedra.· .. r tares .
Orense•.•••. ITUY •••••••••.. llconduclr la bandera •..••.•• 1I 221enel'o.111l091 24lenero.l100024
10 Y11
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ClasesCnerpos
MES ·DE OOTUBRE DE 190a
Com.· Ings. de Vigo •.••.••• ¡Oomandante.! D. Booifacio MenAndez Conde.
I MES DE E~ERODE 1909Reg. Ini.• Cerifiola.. , •• , '" .11.er teniente. D. Joaquín Seoane Gonznlez. "
, MES DE FEBRE!W DE 1909
@
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"Iii.m 0'''''\ ''j''I.m '1'901'25 ídem. 1llOll :W idem. ]900 . 2
22 ídem. 190U 28 idem. 190v 7
~-LINARE,.
HlO~ 2 febro. 1009 2
1901) ~ • :> ~)C t· .1111'9 » » ) 2j ·on 1nlla.
1000 » .1> l>
190!) 3 febro. 1909 ~I1!l09 3 i.1em. 1909
1\J0~ l> » »
!!eonlin",no11109 » }} :tl'IO\J » l> )
1HOll l> i) )
1 ;JI! 2 febl'o. 1UOn! 2
lOO\} HI ídem. lOÜ)¡ :&I =o
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261idem ·11'J(l!)127'idem. HIOlllI 3I
2:1 idem. 190U 27 illem • 190¡¡1I 4
1 100,1 'l·ilidcm. 10:1:)1 10 idex •
11100 1jCu.rgo .'10 l.<If;m. Hh,;:l' ]0 ¡dem .
le idem. ¡:~:I!); 10 hiem • 1Iloul 1 vlcio.
2 idem. 1flllU¡ 13 i'.1em • 1901) 2
6 ídem. l\lO!!1 ü iJem • 10UU 2
28 iJem. 11100 » ) • l/Contí:·
23 idem. 1009 2]'; f"hro. 190!) 3
1." idem. lIJU\!
"
idclU • lUOv 2
24 idem. l~O\1 2/: idem. 100U! 3
28 idem. 100U l> ) » 1:C011tiu'
3 ídem. 1!lCl9 6 fllhro. 10011 4;
1aliuem . 100U Iv l,lem. !'JOO 21
26lide~ • 1000 28 iuem '1 1909 31
18\idem. 1909 19\idem. 1909 ,¡oargo.
- teriai
Reg. Juta Zamora .•..••.... \1.er teniente. D. M~nuel Gil Rodríguez..•.••
~ ) El mIsmo •..•...••...•••••.
Reg. Inf.c, Zimora ••..•.•. " Médico 2. 0 •• D. Ignacio Granado •••..•••.•
Idem de Hen ~ernsndo ••••• '1 Otro•.. : .• •• ) Jl.¡;;é Cancela V;!iro ....•.•.•
Idem de MurcIa 1.er temente. • Salvador Foronda GonzálE'z.
Idelll d" Cerifioia•.••.••..••.. Otro.. ....•• ~ Ricardo Benedicto Millán ..
Idem ..••.••••.•••..•••••.. Sargento .••. Juan Martín Carbollell .
Idem •••.••.••.•..•••.•••.. Otro ....•... Cayelano Callizo BE:SCÓB ..•...
Zona de Ieabella Católica•.. Médico 2.° .. D. Elio Diez Mato ..•...••.••.
Reg Csb.aGrlicia Otro 1.0 ) Angel Cock Ocampo ....••.
Com:md.a Art.1l. de Ferrol ••• 1.er teniente. "Julio de la Peña CU8si •••..
Madl'ld 16 de abril de 1001l.
10 YllllFerrul •••••• 'Corl1ñ:lo .•••.•••IICobrsr Ubramientos..••••••• 1.° febro.
10 Y11 Idem Iuero ídem...................... 28 ~dem •
10 Y11 1 fdem .•••••• Monforte ..•.•• Reconocer reclutas.. ••..••.. 27 Hlem .10 Y11 J..ugo ....... Mondofiedo..... [Jem...................... 27 idem .
10 Y11 Vigo•.•.•••. Pontevedra•••.• Cobrar Ubl'amientos • • • •• • • • 3 idem •
24 Orenae••.••. Tu)' •.•..•••••. Conducir caudales. • . • • • • ••. l. ° idem .
22 Tdl'rlt _•••••• AllllriZ•..•••••. Tallnr reclutas. •••••••••••• 2R idem .
22 Ildem ..••••• Idero.......... ídem...................... 28 idem .
10 Y11 (·ol'Ufh1. ~ Val<l~orraa .•• " Reconocer reclutall.. .. .. • . • . 27 ~dem •
10 Y1]',r~lem . .. All&r~z. .. ..... /Ilem ...,'.. .:............. 2~ ~dem •
10 Y1] ojierrol •••.•• iCorullllo .••..•.• ,¡Cob1'ar lIbramIentos .••••••• l. ldem.
I t
lformar parte de la Junta SO-}
Administración lt1ilitf.r •••••• C.O G.a 2.a •• »ConstantinoSnl'llinaLorenzo. 10 y 11 Goruña .••.• Bet:mzos....... hre substitución de alum- 18 ídem.
brado en los cuarteles••••.
Idem Otro........ »Francisco Cayue1aPalomeqUl.' 10 y 11 Lugo "I'.:uúnforte)' ;'Ion-
Ilofiedo • . • . . .. Iclem ••••.•••••.••..•.••••.
.Idem Otro........ ) Fr:;ncísco Tello Taboada 10 Y1] Vigo •••.••. Tl1)'. pc;,lteve<lra
I
. y Santiago .••. [clem .
• Gestionar In aElisteneia ele alie,
ldulll Oll'o........ »Antonio Ranz de la Pefia .•• 10 Y11 fdeDl Conjo (~n!1tiago} nad~s IÍlilit!n'~s en e1lnanJ
I t com1.OdeConJo ~
I<i..1ll .••••...•....•••.••••. Ofidal LO. •. »Antonio Sánche7. Cuevas .•. 10 Y 11 ídem •••.•.• Pontevedra..••• Cobrar libramientos •.••.••.
IGElJJ ••. , •.•••••••••••••••• Otro 2. ° •• " »Luls Encinal' Pérez •.... , • 10 Y11 Idem .•.•.•. Idfl.n.......... fdem .••.••.••.•••••...•.••
Zon[1. de DdallZGe, 51. •.•.•.• l.er teniente. » i\Januel Sánchez Regueil'a .. 10 Y 11 BetltllzOs.... CvruñB •••••.•. [dem •..••.•••.•••.••. , •••.
» »El mismo................... 24 [dem •..•. ' • Fenol .••••..•• Conducir cl1,uda1es .•••••••..
1> ,. Ei mi~UJo 10 Y11, Idem , CaruITa... • .••. Cobrar libramientos .••...•.
Zona d(' Orr-:;!i~. 6::l ...•...• : 1.er teni'.'lIte. D. An<1réil Torreira GeElpe•..••. ~4 Orensa ; •. Allal'iz Oonducir caudales .•••.••••.
Iclem ce Lugo, 63..•••...••• C¡'l'itnn..... l> Antonio Gonl'.ález Fraga.... :14 Lllg.) ••••.•• jMUUforte•..•... [dem •••..•..••.•.•..•••••.
ü l> El n.lamo.,.................. :.'4 Idem .•••••. Mondoñedo •••. rdem.•...•..••..•••..•.••.
.. "El n,ieIDo•..•••..••. , . • . . • • . . 24 i.lem ••..••• Monf<Jrte•.••.•. [dam ••.•• , ••.•..•••.•.••••
Zona de I'ontE:\',dra, 54...... 1.er teni~nte. D. Ramón Casal de Lamas.... 24 Pontevedrll. 'IYigO J' Estrada It:lem.••.•.•..•.•••••••••••
a , . " • _ " •• • ., , _ n, \I!'or~arpart.e d~ la Junta, so-Coruand. IOJ• .te v(lIUna .... uomand~nte. ~ Jacobo Anlls SanJurJo...... 10 Y11 vOlulla ..... :_,tlta¡;.zos..... "1 bIe subBhtuc1ón Jo alum-
I
brado en los cuarteles •••• ,~ "El miemo•••., •.•..•.••.••.••. 10 Y11 idem ••••••• Santiago•.••••. (dem ••..•.•.••••••••••••••
Comand.a 1ug. de VigG T. coronel D. Félix Casuso. y Solano 10 Y11 Vigo Pontevedra rnspeccionar las obras del
cuartel de 8an Fel·nando •.
Idem ...•. , .•..•.••.••••••• Comandante. ~ Bonifacio ~)lléndez Conde. 10 y 11 idem .•••••• Tuy ••• , ••.•••• Formar parte de la Junta da
alumbrado .••••••••••••••Id~m ........ : : ..... " " .... Oapitán..... • D~nie1 de laSotay Valdeeilla 10 y 11¡ldem_.••••• , Otense......... [dem ••••••••••••••••.•••••
a. Depósllo 1va. de Ing .• '" Otro........ ) D1ego Fernández Hetce••••• 10 Y11 CurnllR ••••• Lugo, Monfol'te Id-em .•••.•••••••••••••••••
y Mondoftedo••
~
~~-~';:~ G~l'"'~/
J
~
.~
O
.
.gObsAr~",
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines conaigoient·, .:: S
guarde á V. E. mochos afias. Madrid 15 de abril de 1909.
LINk,' ,
Senor Oapitán general de Baleares.
S.:t1.or Otdenador de pagos de Guerra.
Relaczón que se czta
NOMBRESClase.
• I 1 ;... "'--# •.•• ,II:J.fr"'''''!l~ FEOHA I~.~~~~ PUNTO :
":St:l""c -
,.... t:::: 00 &:S~,Q C>~ C11 que princIpia en que termina ~
~~ 01 ~ de su donde tUVlIlugar Com1slónconferlda . a:
o i 1:"(; I " l' gof' ;: o '5, residencia la coml8ión Dla Mcs I Año Dla Mes Afto l"I ,: =7':' _
Cnerpos
@ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las comis'oneg de qua
S V. E. dió cuenta á este Ministffiu en 17 de marz'l último, desempetl.aiag l:'n ¡:~S
DleSES que S9 expresan prr Gl pel'coDBI cornprenditJo en la relación que á cflDtinu?.
ción Si'! insorta, que comienza. eon D. Inocente Sicilia Ruiz y concluye con D. Juan~ Martorell Suner, declarándolas indl'wniz'lbh.S con los beneficios que Eefialall los
g> articuiCs del reglamento que en 19. misma. se expresan.
O
0..
(1)
e
(1)
~
::J
UlQ)
MES DE NOVIEMBRE DE IDOS
I 11 I (1¡ABiStir al primer curBO de 1a'j'Como.nd.a Iuge. de M6norcl~•• Il.er teniente. ID. Inocente Sic1lla Ruiz•••• , •• 10 Y11 Mahón •.•••• ¡Madrid • • • • • .. • etSlcue18fiesPfeClt81 die CrnditO- 1. o nobre. ¡¡lOS 80lno b~e. 1008 30. e egl'a a a ec a a en ro ...
, I electro-técnico.. • • • • . • • . • • (lO
Admón. Militar de Menorca•. IC.Oguena 2.8 ') Andrés Más DCel! .••••••••• 10 Yl1,Idem •.••.• )!lIercadal y :For-)Pasar l~ revi~t.a'semestraldef 4 idem. 1908 4 idem. 1908 1 ~
.) nell .•••• , .•.1 edificlOS mihtares. • • • • • • • • ...
ME3 DE ENERO DE 1909 1 1I I . I ;:AÜIJ)~n! Militar de Menól'ca" ~!.1° 1l11. >;'ru 2:"P?' Andrés Más Diez ,., 10 Y)1, \faltón bIercatlal " R.eco~ocimiento y medición ! §I l ' . [ I de una finca............. 28 enoro. 1009 28 enero. 190\1 I 1
. '. ¡.,. ';' IME:~ DE FEB~ERO DE 19/)0 ", ' " l.. ,.1 I , .
InÍllnteI!a •• " •.•••••..•• ,. uomandan.e'ID• Ricardo BllI guete Lanl\. , •• \10 YLl"t>alr....u •••••• Ma.lnu •• , •••. '11En comiSión en Lo. Junta d"11 I I 1
táctica 1. o lebro. 11109 28 febro. 1909 28
Reg. Inf.a de Inca, 62 ••.•... 2.0 teniente•. \ J Mnnuel Blli'rndo Sampcl.. •• 24 lidPm ••..••. 1Ini:~: ••.••.,.••• ~olldución~e ca!1dal;.S1 •••.•. l. o ídem. l[JOO :1 id\lm. 190!1 ~!
Comund.~ Art.& de Mallorc/'.. :;:. co1'0nel, •• » Manuel Martínez de Tejada. 10 y 11 I¡[dem •••••• .IFu~~te tde ElIde'~EBbti1h(UíOde l1UlI1lDlICiÓn de lal 1 •,. iL1em. 1!lO!l 2~ idem. 1!.l00 I ,j l' 1
1
I noca .•••••• / 1\ n•••••••••••••••••••. \
ldem •••••••.•. '•••••.•••••. Capitán..... J Eidibel'to Esteban Gal'f.cot- I ;
. che •...•...•.......•.. 10Ylllil.le';.l .•... ·.IIL1c:n [dem 1." iL1em. UJO!J 2fljitlem. l'JO!lII' 81 I
Idem •• • ~ l.er teni¡,nte. » Gel'urdo MlIl'tínez de Tejada iD y 11 !Jrlem .••••.• luem .••••.•••. Idero ••• '•••••••••••••••••.. l. o iuem. l\lO!,1 i~liclem. 190\!' 8• • •••••••••••• • ••• t " " , ' o . l' O') .",., J' O' ,.1dolO. ¡Otro ••..••.• »FehPcNlIdalGUlISP •...... lOVlll,r"JU1 .•••• '·I.ld;;W lueu1 1. ¡,lem. U. _ulucre •.J U 'J I
.. . "1 ' ~Atlisth' al segundo (:n1'80 Uf' ll! I I
• t S' '1' R' ,'E~clÍ~laespecilil de l'l\(l'o-~ 11 'u IIn"." I I 1- e •OowRnd a 1]10'5 de Mer.c"ca "Juo I » Inoce"·e l(:ua lUZ .. " .. 10 Y 11 Iltlem .. ,." lIr~lul'id -ií f tiC t I em. oJ'(Jo) » » II I O, l)I:.'•
" • o' Jo -'" - •• 1 ••••• I ..,0-. I ~ I •• , i ... ti. I •• • • • teJt!gra l\ a .ec 8 n -;;.\D 'ro I
electro·técniCQ ••••••..•..1 I
.A.dmiuietmCÍ'-'ll MiUtltl' 1c." gnerra 2.al » Juall. Martol'ell Buñer '110 y ull'lem. ' Inca .••••.•••• 'IP¡l,S:lr lá revista.. de cOWillaríO;¡ Q t ' ,~. O' • 1 JOl'¡'álo.afuerzas •••..•••••••. 1 1. \,.lem.\lUO lo lebro. (). 1
. I I
• .::. ' y •• _ _ ....~,J"..._, --.-~=-I...:.s.:r---·
:Mll.drl(l 1:> de a.bril de l'J~'O. LtXARl':"
l~
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LINARES
Sefior Oapitán ge~.,1ral de la primera región.
Safiores Ordenador de pagoa de Guerra y Director del
Parque de Sanidad Militar•
LINARES
Sue:d~J, habereJ y grat~fiCaC¡~r.6i
Sef10r Ordenador de pagos de Guena.
IEeelON DE ~AMtDAU t.1ll1TAR
Ex.~mn. 3.:.'.: Ell<r:y ('1' D. ~:.) n h~~. ~<:~vüio ('oil(:rf1or ~ inaterial lallítario
el aL?l1o de ia ~rti.filltl.cióii f<~lUal ·L-;· '~W p("~,.,t~~, COl'ff'S- \1 Excmo. Sr.: El Fpy (q. O. g.) ha tenido á bien apl'O-
po~nl~nte á l~s ó~z afios.., \~C'l~ c:r~~~;vviad pn ~u emp~e~~ h1\r el presupu?eto ds 995 p~set~s, fOl'w,:"lado en acta de
al diCtal ~egu~ldo itel cue~l"~ ....u?uhar de Oficma~ M h • 16 del meE! últImo, por la .Junta económiCa del Parqlle de
tat'el', dest~.adn en este l\fi~lsterlo,. D. Manuel frIas RO-
1
Sauidad Militar, con objeto de adquirir un apara.to p9,ra
drlguez, at'~etá!ld(js5 el percibo de dICho d~veng(l~ que ~ill- durhaB univel'aa.les, cuyo citado importe será cargo á. las
p~zará a ccnt::.rse desde .1.0 de mayo próxImo, á 10 preve- SO.OOO pesetas c1msignaiJas en la nota primo'a del capí-
nIdo 1'0r real orden cIrcular de 6 de febrero de 1904 , tulo 10.0 ; arto 3.° del v:g.:lJta presnpui3l"to de GUbi'rft.
(C. L. núm. 34). ..' _ .. ¡ De rHl.l ord{:n lo digo á. V. E. piJra su conOCImiento y
De real olden lo ¡~: ..., ti. V. E. p::":\ su COl:.;:~iD1lellt\; d~má9 I'fectos. Oioé guarde é. V. E. muchoD ¡~c~. MII.-
y demáa efectos. me;;; guardt1 á V. E. muchos U1108. drid 16 de abril de 1909.
Madrid 15 de abr.;~ de 1909,
Trao.portel
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 12 de dtciembre ñlt~.üo, promovida
por el comanda.nte de Infental'Í", ?on des-ino en,la caja
de recluta de Motril núm. H6, D.Dlego Est":-da Peraz, en
súplica de qne Be le abone el importe del pasaje de su
familia y el del transp<:¡rte_del equipo y m l!ltura d~~ ~u
caballo desde Jerp" 0'1'1 la 1 Dntera ~ San R 'que (CádlZ)
que satisfizo de ElJ peculio, por haber sido d~8IiDa·lo por
:I'eal orden de 23 de dicie:lllbre de 1903 (D.O. núm. 284), al
batallón Cazadores de Tarifa núm. 5, y tenien lo en cuen-
ta que el derecho tí. pasaje por eaenta del E~·ado. á las
familias de los militares que varían de resldilncla con
ocasión de destino forzoso, nace de la ley de presupu('stos
correspondiente al ano de 1904 y el delltino del rectl-
rrente que produjo el traslado de residencia lo fué en 01
:afio de 1903 c;:¡mo queda expresado, el Rey (q. D. g.l, de
;geui;rdo con la írJformaao por 1l1> Ordenaclón de f\agll~ de
{iGue~r?l, se 11'.1· .:w!vldO ~~E1~r:le!jmar la in8t~ncia.r~fl3t'ida pOl' I
careC'3r de rl.e:'~~Jhll Oll,:L:;!(·sf¡"h á lo qUd 8uhC1ta.
De l'~:! GJ',jan ~¡ •• !:¡ :;,;¡ ·V• .R. p~~~:7. su conoci;;:,,¡'<)nlo :? .
,d~D'I'ÍS eft:.\lto~. Die:·) ;~¡.·:,;~'c:J ~ V. V. muchos aii,,~. Ma~
wid 16 .ds abril de 1Se!;:.
LINAB.:!
S6ft(,~r Capitán general da la segunda región.
Seflú'f .ordenador de pagos de Guerra.
..-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien aproo
bar el presupuestf) da 611 peaet9.E1 formularlo en acta. de
5 del mes último, p.lr 18 Junta económica del Pctrque de
Sanidad Militar, con obleto de adquirir cuatro separado-
res de orine, de Luyp; cuyo citarlo importe será. cargo tí.
las 80.000 pes"ltas cOllsignadas en la nota priwera del
cap. 10.°, arto 3.° del vigent.e l'~fsupnesto dl~ Guerra.
. Da real orGeu lo digo ti V. L para su C'onocimiento y
.d..más efectos. Dios guarde á V. E. mochos anos. Ma-
drid 16 de abril de 1909.
LrNAl\BS
Sailor Capitá.n general de la primera región.
Sellores Ordenador de p8~O'; de Guerra y Director de
Parque de Sallidad Militll.r.
.I __ W'__~
EXC:'HO. gr.: El RflV' (q. D. g.) h:i ted lo á b:en apro·
h'r el Pll;!1Upuesto de 645 pesetil!l, formulado BD ~ctll. de
16 del "mes' último, {'aL' la j uuta ':lcouómica dfo!l oarque de
S~'nidatl Militrtr, con obj!¡to .i~ ~dquirir tre~ filtros siste-
llla DelfilJ, cuyo importe I!erá cargo tí. las 100.0000 pt'se-
t?s consignadl1s si expresado parque fin el cap. 10.°, ar-
tículo 3.° del vigente presupuesto de Guerra.
De rt181 orden lo digo á V. E. para su conocilniento
y demá., efectos. Dios guarde á V. E. muohos anos.
Madrid 16 de abril de 1909.
SECClHi'f DE JUSTICIA Y ASUNTO;j GENERALES
Esiado civil
del
LINA1Uis
------._----
s«nor Capitán gell6io.I de lu primera región.
~cfio!es Ordt~n.:dor d~) pEti!OS de Guerra y Director
Pl\rque de Salli,ill.d Militar.
Excmo. Sr.~ Vista 11', instancia que V. E. cursó.á
este Ministerio en 24 de marzo próximo pasado,promovl-
por el Subintendenté' milita!, con destino .en la In~en­
dencia llliJitar de esa reglón, D. Marcehano CanClo .Y
Abajo, en súplica de q~te se con~F.da prórroga de pasIlJe
por cuenta dal Estado á·~u famlha par~ que. pueda tras-
ladarse ~¡;Gde Sevill", á Bur~os en .ate~clón á. que eu ?s-
posa se enculmtra eoferrolJ, según JustIfica con el certifi-
cado fa.cultativo correspondiente, e~ ~ey (q. D. g.) ha te-
nido ó. bien acced!:lr á. lo q:le Sl~ sol1mta con arreglo á lo
gae previene lo. rtlal orden CJ 28 de julio de 1906 (Co-
lección LegisZativa núm. 137). . . Excmo. 6r.: Vista. la. documentada instancia que
De rElPoI orden lo digo á. V. E. para su conoOlmlen~y V. E. rt'mitió á f-ste Ministerio con escrito de 16 de di-
demás eft:.:c~os. Dios guarde á V. E. muchos afias. a- ciemhre últimn, promovida por 01 soldad,,:,, licenciado, An-
drid 16 de abril dt' 1909. drés Cerda Cifré, v~cino dI') POll:msa, d súplica de roc-
Lr..~ARES ltitic:¡,'~ion do loe 11 p<lllirlo~ eu su ~ dOCUlUflDtoB )'. ,.: i·,lrps, el
• r Rey (r¡. D. p,.), tenlf'o t1 o 00 enolltn lo rlispUPI:t_ ....6 real
8efl.or Capltán gGnfl'e";~ ,.\1 111 sexta reg.lIll. orden Circular de 20 ele septiem~re de 1818 (O. L. núlXl~-
Setiores OapitáD gtlneral de la segunda región y d;!lena- ro 288), y de acuerdo con. lo mform~do por. el Conselo
dor de pagos de Guerra. _ ~tlJ>remo de Guerra y MarlUfl, ha tenido a bien a.cceder
© e o de
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ISdl.ol' espitan ganetal de Bhlear€s.
Sanar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
9. la petición del recUl'r~nt3; disponiendo qu~ se hr.gan
laR (lpoi'tunas Jectifi,~ac~nne~ en 1f)i1 dClCUllleutils militarec
del mismo, para qua figure €In eaos como Andrés Jaan
ROlllán.
De real orden h ii~c á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos, sig;;;tcándole que continúan practicándo-
se trá'J'litee respecto ti la cru:t: pensionada con 7'5:) posetas
y expedición del diploma corr€sponiiente, que el intere-
sado igualm'.'nte !!oHc:i~¡;. en lUcha iustEmcia. Dios gua.r-
de á V. E. muchos a:f!os. Madrid 16 de abrí! de 1909.
LINARES
... ...
IICC¡6N DI INS'1'P:'i'Tt'!~IdN, '!1ECL';Jl;A~~l~!O
t C'O'GPI;)S D¡VEr.:.r;O~~
DOl:ucnentaeiúa
Circular. Excmo. Sr.: El Rt'ly (q. D. g.) se ha servi-
do disponer que queden anula.do:, por haber sufrido ex-
travio' 10B documentos que S9 e>.:pr·esau en la eiguieute
relación, pertenecientes á. loe indivldu;)B qus ea indican;
aprobando al propio tiempo que las llütoridarles militl1res
hayan dispuesto la expedición aa pf1sea D:-r duplicado lJ.
los que pertenecen al Ejército, y na cel'tifica'los de servi-
cios a. los licenciados absolutos_
De real orden lo digo tí V. m. parto eu conocimien~o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 16 de abril de 1909_
lANADS
Sefior•••
© Ministerio de Defensa
:.\-lú3
0,li.~a\) ::.:
Relación que se cita.
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p; Ij I I'" Feeha .~ 1I ~.\.TURALEZA NO)mR~ del do.?~lUento Jefes que llutorlZlU'Cll los l1oc1I.-mnn!>s o
l" I Clnse I extl<.H'ldo
m KO~,~BnE~ ~ del documento -
: . '1 . -'- . o extravinc" I .~ I PU0ólo Pro,incln del padre Id'" llL Llr.c\re 1I Dla ],~cs Año Clasos Nombr~s Unsos
~ -!I-· -----, ---
t
R l· :;;:0 ~lr.·"!:~'l Y:!.~'-~U(7.1! . . 11 .La ',.llf:11'ie;; ;iUH'~,''1 BRilnjoz .•••. Julian )ln\'t;,.'~ 'II.,le,aabS"h,h\ .. , 14 dlchi'(' l(JOI Coronel •.• Otel·o ..•..•..•..••.•• (\', ,'vl.te.l~lur,i)\ ,~lu0;'~S y. :-\~:.(¡l·'''',. '!I~:!~:lS ~ólllez Oáe~l'e~.....» l). I,·~rti1illJ.,lo. 011'." 18 ~lO~}·e. 1905 Idem P'IH~lollofl...•••• :.... ,.. :.>
1\\;1110',-', ¡'ul'l'll11 ~'<i,".'1 ..... i,I:'U.l;.: ••••• SUt11:1.,•••.. Bllrtolomé .. JOf'e~:1. ..... :,',~,c.e. absoluta .. 1 9 JI~mo. l!lOS Hem D. Oal'los.I)¡~'z Árll:'s .. (.1,'11),,1 to, 1~'¡~,.~cL~' ;'; ~.'ó:n.~~ 1,,: U<'::,:l:.' .:?~~.)?a.•.. I~fllll ..""" .\n~onlo •• , 'I.TO~~f~ '.:" . '~I aem .••.. , •••• ' 31 dlcbl'(~. 18!J(I [dem.. •.•• • Ant·)JI101'almnl'él'I.';¿ ,!·I:',':I... , •• /
"',(lié, '.711· c.a 1,J!'.T'tolhZ ••• ,·1 \ tl,:lfmnca•. liórdob~ ••. , Anurés •••.. Fr.,."}(,,s.,:¡, ...E'I':mc!s.~oRi'''!':l :lrrDlIJ: •. I¡[.l~m .•...•• Iciem ....•• '1' lfranci.sco .•. ' Aü,na~l:t.... '
.Juan l'Ol'l'ns Alpr,l;,t, •••... ,!,l¡.,m ..••.•. [oeln...... .lntOll\.o •••. Fr.:n'~I::;I\'\••.
I1defonso Kamír~z Obrc~o •. ¡['lfloo •..•••. Idem .•.•••. Pedro: ••••.• Luc!a••••••.
Frl\nci5~()R.U¡l:. ~aV<ll'ro ••.. J[Uenl .•.•••• Idem, •..••. FJ'aucltic,) ••. Me.rill••••.•.
,Tosé ÁSE'DsilJ FernánJez [u6m Idem Iréllx María .
Ju:m Cuesta Ramínz Idem .•••••• [({em ••.•••• Francisco .•• Cat:J.lIna ..
JlJl'é :\Ti!Ons ~'l.','-.~l'l.'Q, ••••••• ¡[dem .••••.• Idem .•..•.. Dillgo Marin,,, •••••
tL. tolo:né R(:donolo Rcdri-,i Pase situación.. lo o nobre. l!JOB T. coronel. ~,) Pel nyo Lntol're Co.rtié Co·:~~md.tlJ.
guez.•..•.•....• · •.•.•. '11[dem [dem ....... Juan ....... Fro.ncisc3 ••.
Antonio LU'lue Flores ldem Idelll....... l) •
2.0. Luis Braro eánchez [dero ...•.•• Idelll Dionisio Catalin:l. .••.
AI.tOllio :\Ioi'" l'él'ez .•.•... Iclero ..••.•. Iuem....... Julián •••••• A.n'L......... I
Rafl<el Péi'~z ~OIr~ro ...•••. ¡tdem •..••. '1Idem •••..•• Franciscll ••• Mar1~....... .
[1'lefoDso ():tshl1eJo Jni';~jo. Ifiem •••••.• Idem .•••••. Pedro••••••• Mana ••••••
Ju:m :.loliu:l Lul¡uc, ••••••• I'd"m IIdem••.••.. fosé •..••.•• María .
Pedro 00n l lO:' Péi'€'z ...••.•. :1[c1em •.••••. Idem ••.•••• José •••••••. Francisca ••.
Il3ernf.r.l-l ~lll~~ Ah'¡I,~dja .•. 1~lm.al'ía""1 Almería ••.• Jo~é•.•••••. oar,nen•..•. 1~~~~ situ:J.ción.. 31 m9.rr.o. 1!J07 Coronel. .. ~ ~arclsoAco~ta1Icabl' '1" coronol. ~.}.l.'IlC;.n.I:l .. anch<:z•••.... ,Bnl1-Jr .••.•. Jaén IJoaquín Anll. .•.•..•. ..w. absoluta •• " " " • "eIgnora............ » I
,j'}A",l'do ,Lóre~ R::bio, ••.•. Iitbnizlllón .•. A.lm,l'Ít1. •••. Francisco ••. María..•••. \'¡idelll ...... ".. !l <licbre. l!lOO Coronel ••• D. Julio Andr~;¡•••... ;;':11 tud.t<: •.I'JO~é P"F<JUlll Clls~do 1'Hin(¡jos Huelva ..... José Antonia [J.em.......... 9 idem. 11)06 [dem...... II Luis Lerdo tle Ttljada l,¡'·m ......Di,;:!() ·'·:~leroI.I!lJ.Oii'~ Ipat\'ma tdem, •• : •• Diego María I[l1em .: 18 nobl'e. 186~,. .) ,l:ltom •••.•• ¡J:Jl"," ,r.."";';>:~ld~z,l. ::stn , .11:'.:~tro Sol Va~lndolld .. Juan." An~el:l ¡Pase situación.. 23 ~arzo. l!JO' Ooronel ... D. }ia~ClRo. Ácosta. ~ r,' c.'¡:"¡t~· ¡'loma l\lUü~Z G1,¡el!.•.• " •• '1 iJofla IIIenda. Córdoba Tosé Jululllll. Ildem .. , .. .. ... 31 l~em. 1906 [dem...... » Julio Vidaurre <~olr~',l.IJ. .1Manuel ~hillOZ ~alllml\llca .. ¡Hem ldem ~aJvadol' Oarmen Idem.......... 10 dIcbre. 1!J04 (dem...... • Leo¡Joldo García ••. Oal'¡~áu .
I'II-Ioctesto G:ll'cfa Gurón...... 'Becerril deI Cahlpos.... Palencia .... Gel'vasio.... Paula....... Pase 2.a na.... 1.0 mayo. 190G Idem...... " Francisco Morcillo.. J,ldlU ......
\
' Eeateb:m Fernández •.í'! A1~'c-1)'Ilbc :" \ttllnlls GulpÚzcoa .. T?má~ !osefa, " r,l. EXC. cupo... 31ocbre, 1907 1'. coronel. »Emillo Ardannz Oom:~!ld,to.
Pllblo Rtllz 3' Rmz.. . • • • • . .001l1las ., .•. Burgos ••••. ~hcasIo ••••• reresa...... I,d. rva. activa. YiI I cert.o soltería.. SO junio. 1907 Coronel ••. »Aotonio LubilÍn' ... T" t~oronel ..
6.8 ~l:UB.tfll k':lUi,o Fei,ióo .••. í~od~ntes.... ~rellse Manu~l .•.•. Dolores .•••• iL:.l:.a absoluta .. 1 4 ~obre. 1~1I0 'r. ~oronel. » J111\n ~lm Pt;uro .••• o~)~;.I.:;:IUd.t'~t' Or.1RtI Cande Tluel.a [<llulla ••••• _antander Eusebio Josef:l. p.•lse I'XC. \;U]>0'11.0 Idem. 1007 COlOnel . •• 1>. Dlmaa l\IartInez !'. ·.1, .
,E10y Campuz:mo Pa.lencia •. AmpueI·o •.. Idem...... Baldomel'o., Antonia •••• H. de recluta elll
uepósito •..•••1 27 ltgosto 190G " El mismo ..•••••••.•. T. cú\'onl:l.,
rti~al'doAntonioPerel López Arl'edondo... S9.ntal1der... Manuel ..... Valentina... Fase exceptuado' 1.0 iuem. l!JOe » 'El w(;:¡".uo............. " 1:
Manuel Salas Mancebo., ... , Soto la Mari- l.
na.... ; .... Idem ....... Juan .. oo' .. Josefa....... Idemexc.te cupo :12 nobre. 190ó » 1':1 mIsmo ....... lO... " ]
,o\ntonio I'u<?:!lte Gnarldo.... I~iUl~idlt .. " Zllwom ••• ;. Mariano .••• Matea. •••••. Lic.a absoluta • .1 28 julio•. 1902 Coronel ••. D. J,lsé <Jastafio .,... Cr.m:md.to. J
Gllmei'sindo Cepeda cepeú¡¡,.¡'po,mtevedra.. Pontevedr.a., José ........ Sabina ...... [dem.......... 12 eoero. 11)07 T. coronel. »l\ol¡¡ximlno Meana... {.¡,.'m ......
Ubaldo.> García \'sr3••.•••.. Toro Zamora .•••. Gregorlo ..•. Teresa ..•••. ldem.......... 7 nob~'e. 1907 Idam •••••. ) MlInllel Gener ••••• ¡dom..•...
7.8 o\ngel MarcOS Carmenllb.... ',C. Tineo Ovledo..... .fosé•••..••• Celestina Pase situación .. 1.0 agosto l!JOb Coronel... II Federico Navan'u Itlem......
L,'ul'ciseo Férez Rodríguell .• [dem •.•.••• Idero ••• , ••• Francisco ••• María [,Iem •••••••••• 1, o Idem. Hl02 [dem...... " VictOriano O1orir. IU¡,Il1 ••••••
Funci¡;co TorresllIex:.é.udoz. ¡I,¡em ••••••• rdem ••••••• Pedro••.•••• Jerónima.••. Idem •••••••••• 1. o idem. 1902 " El mismo............ 1> l
Adolfo darcía ¡GraJo Ideut....... » Tere!!:!. Ildem 1. o ídem. 1898 Ooronel D. FederIco Navarro Ocm:md.te . ]
....._._ ....._.
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Cla~e 1
1
' extrl\viado i O
• deJ:.:~~~~~~~to i . ~ =
del p?dre I do 1>1 '::.•':;ro 1 Dh I Mos AilO Clnses Nombres Clases :S-omj¡rc~ t G'
-1 I I 1I - ,.# CX)
AsilStín Fernández rJ. Tineo Ovledo • HtJlmellE';il- :~ O-
1, . ur...... : ... i.>,,!'j:j e;Uha.clóll"IiLo,:.~)st.) lB\)7 Curonel ••• D. F~d.erl~o NavP.r~·o •• Comanrl,t<1, D. L~:1.m'l'o L?p<,z. lilI!·'n\l~l.~~ello A~C.3S0 .•••. 'Ivaldés•••..• [dem .•.•••. Saturn.Jno•.• aOIl~t-..r;t:!1(\,I¡fltl::-l ••... , .•. '1 J. "I~.(kJn. 1002 lolem ••. "'1 » VlctOl'lano Oloru;••• !,le m.. .,. l) ~.lCa~f:O P;:~d,:ll, 1l
.• '~'J.é üa,cul. Garc,e.• ~ •••.•.. lTrla•..• • •• Idem •••.••..00ntonlO •••• J,l1PlR ...••••. '1!llem , •... ', • . .. 1 ~ !~.1('m. 18!J~ [dem...... »Federico Navarro••. r. coronel. l) Sevell~o ~~nch'3z. ~
h r:!r.lo Rodríguez (:rrll.na •. , \Jrarlo..... [dem •.•••.• José ..••..•. L..."').y:,r",: ••.. vlem ••.••.•.•. ' :... ,,,l.'m. 1000 r. corollel. »León Gaona •••••. ' Oomo.nJ.tc. l) AntoalO GI~ón. jjp~, yio Avell~ RoJ1Ígue~ I~~~dés Idem: Zóil,) '....... Cn'men.... Iitltllll ......... , 1 "¡Liom. 1001 [.¡em...... »S~ver¡noSánchez ... Idem...... »1l~f(¡I.~O Ga~'cía~, ~
~;' .1Inol Ga!Cla RJd ·ígu·;z '(~IJÓ~ Ide:n Francl~co.•. \l'U,""V¡':.,. "I[(l~aJ."'"'''''' 1. ')1' dem. 1!l01 Joroue! •.• ~ José Moragas •••... [dfllU,..... »Franm'3co liueHa. ~
b ll'po.r Chlmono :Gáez ...•.. Labalales de I .
Alba....... Zamora ..... ~Tiguel..... '·üE . .fr. .... !¡'detn .......... l."¡llohl:e, HI03 fd~m ...... » Gerardo Tejada.... ldem...... ¡) MigudGueno.. 1
IV "nel C~,mpos Al;lI\E'o.. . .. \iugia ...•.. Lugo... .,. Manuel ....• I !l"la"r;, ..•. q: rse 1'\':'-. UC'.iVAo. ..1: ID.tI'YoO. l\lvli [d..m...... II Mariano Pél'er. ..•.• 'ro coronel.. » EllI'iq'lt' Ra'o.
'1.110 !!ll :au,:t García Fernándc:z ... Rebo:iada••. Oviedo...... ~lig:ll~!...... 'ml.'.-::!~••••. ¡lf(~;'f!ll:' l'(~Ili'JJ,g :; ~¡itl(.~, Hl(;(j [dOlO...... II Joaquín Romero •.. ldem... ." »Jo..1 ~broto. .
A:¡ ¡. 'IllO Barrel1'o Fernández. Bruelles .... [dem •••.•.. l!'rancumo; .. Tto (O.'i1, •• , I.f.1C:' ihuit::lda.. ~olubnl.. lOOtl( . l
1 •. :o.110Rodriguezlncógnito.lJRst1'odel. ', I I
cr _: 1 II.>.~., ".,f-··' ..)" '/~ '!" '"' •
_. . .Rey .••••.. Ln"'o....... » Ll..r-.....•.. ¡" ....3en·,t. '..h ... "",\.c.n. 1!l01 Iden' .~ RicsrdoPsl'o.llé Comandte 1>Feden"oBn.ezal'~¡ x RUlz García ••••..... Lantrobille1'. Palenda .••• Juan ..•..•. Ann ••••.••. adt"lll :&.'l I'C!:' ;~ :/.;jlfd'l'O. l!JOS' ........ ' ....' " ~.. I
'Jldll Avel1llo Avella....... .vlllarbón León •••.••. Ricardo.•..• COliflelldón"!','Lil:.U n;'dhh.. i :l:) i,¡,,'n. 1~08\
R ·./;,ón González JunqueJ'a .. fremaf'iee Oviado...... il-lúdesto .... Fiiom n:L .. ~ [·I·~m ........ I :l:)'.'bril.. 1:';08
1 "n'~nteGonzále7.Mue~trc. Vlllabl'ajuna Valladolid "IJS.CObO•.•.••.il:l'.í~ :.J'f;;lt: 2.:\re5 ;"'11. 1 !.: ii<:"re. l~!'.'f;I¡[tlem •...•• » ni1lll'ioS~ntnll(Jel' •• Oapiián ) I,',:;l.;lflisco Bar~e. ' ...
l' \ipe González Clli!ado •.• Gastilfalé ... León ..••... C~le,¡tino .•• Auttlll:¡' .••. !;:(~e:ll.......... llljulitl.. l!Jo)~I\ldem.•.••. »Antonio Maldonado, Comand.te . »Anuré:.J Arce. ,00
J' .oH Flores D~ez••••..••••. Villart'odrigo ldem., ••••. tiernllr,llno.. ,'(!b:t..t;¡,u:, •. ,'dem •••. , ..• . ;30 :.In'U.. 1:1:)1 ;Comllnll.te. » Fernandu Romel'o • IdeLll...... »Fernafl~o Itom'31'o. ~
J. "ó Andrés Vicente ¡HuertRs Salamanca •. ISaturnino •.. ~Jali:, !.i"~ de ~"lteríl\... 101811e1'o. 1E'!l2.0oronlll... »Funcisco Ruinclts. Idem...... »Juan Hidalgo. • ~
Jl',ll ,dguilaJ.' Martín .••..• ,1:E~p'ejo luem ¡JOSé MóÍn ;:"Ja80 La rl::Sel'Vlt i lJ.junio. l!lvo T. coronel.. » Juan Abril Oapitái.l :.> Cari'Js l\lufioz. I::
Itlu- . tO
res.. \J é Cabanellas Muntnner ..¡Iplilma •.•.•. Balesres ..•• ¡Antonio .... ¡?lhl'íR ......!![deme:;:c.tc CUP(' 11. "¡nObre. 1905 Coronel.... l) Elll'ique Pintos .... Comand.te . ..:.AmalU~U~.- . ~
- "' I
..'~ lil
¡J
Excmo. Sr,: V¡;tCl la instr.ncil\prumovida por Domingo Ayus!) íhiz}'Y ,d·.!,; cé iR;~(;::~i!:;J (3\.lth), üU !1olicaud J,,; que se declare exce~ento d;, \lU~U á :t. h':¡:J ~,.tti~. i
2P ~J·.1S') O tt'1a, (,1 R~~y (q. D, g.), de acuerde con IIJ 1llfor.n811o pOZ' v. ~'1l. q) 27 ue ,!
:':<'.' lú(; l\ ·¡:\:.:'I::, se b:. !¡al'vi.io d1BeiJtima~ dicha p::tición. ~
r:. d 01'·-:')U lo dJ!tQ Ú V. E. para su conoci'lli03ni;o y d"mlt; (jÍ;:{:t<:s. D::r! ,!'1m~· ~
:~,~ ~.;. ' • ;~. 1~lU1hüs P/OB. M::d;id 16 de ahril d13 1909. li
WT\~~S
;.:: l1N Cti~.F.'n í:i':.:·,;:!:l (~e l:.t qui'.itll. región. 2
i ~
.'1 O)
PI ~
51~
Ex 'lO. Sr.: El RIlY (q D. ;1.) ha tenido á bien a)l'obal' el E¡¡fc1,?'-' 1; r.:>~cb.
para jl·sltr nI extraujero 'J V;lljU en bl1qne'l mó'rcnnb:!, cO'Jo'3dido P"']' V. ¡<j, o!:! "',l~a
el mes :r~ fdbr"fo Últiol':', '~l \lil.l]d de las f ;cult::rdp.s que ¡f) ot:.rA.:l l;;; .t " : (,''':-
Des VJ ..tc~J á l~s itld;vj·};·')~ :lujet.~s al s'::l'vicio ll1ilHa¡', compr':':'::J : ,'\ 1 'i::.;'''-
CiOnfl! .,ne l3witió á ('3~F. e i:},;t~no.
D, :'''801 r.rc1E'J lo r~g,) :. V. ill. p;:i':l. su cr!110Ciffiien~) y (1Gmás ~¡>:~(¡:. D', ',': 'i'-
do á V.t<j. lllu~hos ariJ.~. i~,~jdti 16 de, t.brH da 1~09.
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LINARES
- __.:IlDl-.t~--
Seflor Capitán general de la tercerA región.
lINAlIBIJ
Excmo. Sr.: Visto pI expediente <.!H~ V. E. curB~ á
estE' Míni"'t~lilJ en 3 ti!>l mes actual, inst1~i1o con m(·tlvo
de hll.b r ah'ghdo, como s~hl'~vl'nida deepués del mgreso
en caja, el eddado Cándido BurQues Subirapa, la excepción
del servicio militar activo, comprendida en el caso 1.0 del
arto 67 .-le la ley de reclutamiento; y resultando que la
citada excepción ya cxiflí.fa en el acto de la clasificación
y declaración de soldli ;"j del reemplazo á que pertenece,
y que al no > berla expuesto entonces se coneldera que
renunció á loa beneficios de la misma, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la Comisión mixta de
reclutamiento de la provincia de Teruel, e9 ha servido
deseetimar la excepción de reierenciB, por no estar com-
prendida en las prescripciones del arto 149 de la ley in-
dicada.
De resl orden lo digo 8. V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoe anog.
Madrid 16 de abril de 1909.
Seflor Capitán general de la primera región.
ImUDS
Sel10r Oapité'l general de la segunda "p.~ión.
Excmo. Sr.: Vieto el expediAnte que V. E. cursó á
Este Ministerio en 51 de marzo úlptDo, iDstruido con mo-
tivo de haber alegado, como sobrevenida después del in-
greso en caja, el soldado ~asimiro Noguerales Marlln la
!8xcepción del servicio milittlr activo, comprendida en el
,caso 1.0 del arto 57 de la ley de reclutamiento; y resal-
tando que el padre del interesado no reune la condición
.de pobre á los efectos de dicha ley, puesto que el produc-
to de sus bienes le proporciona medios de subsistencia
sin necesidad del auxilio de su hijo, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo clln lo propuesto por la comieión mixta de reclu-
tamiento de la provincia de Guadailljara, se ha servido
desestimar la excepción de referencia.
:'.' De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás afactoa. ,Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ma-
drid 16 de abril de 190~.
LmARBS
Setlor Capitán general de la primera regi6n.
'!i·~Cnlll. e F.l' v:r,.I:·, ¡'.., ~f ;mtaneiu !,'.'olllovitla !'I)l' ( ~~_8r,:lo al ca!'c 1,.0 del arto J? 6e la dta,¿¡a, le] y o,, 149 de
A,'~ R~.m¡re7. AI.~rei', V9[':!,~ ';l' A;,'rÍBte (Málagf<), rn soli- b mi;:::.1" . .
~I,'l',I, ¡\~. t:U. ~'e 'Xil, .. •. ,j,l ! 'nblo wHitll-f nctivo~, su I.lijo D'~ ~'r-C\l c~'deu ~Q .1i;"o li. V~ El. pr..l'l' F.U c·n:'c!~m·:mto y
n J. J D ''-!'' ~!' -~ Po" í . :c:¡ :,1 H"'1 {q. D. g.) ~e ha St!~VJlIO d6ü'l\:-! ~t·('t(ls. Dl06 ¡~~.r(k (l. V. f'). ~.il\1";':IS ;).n."s. J:I..1s.-
11~..;tflth!lar <:licha {Jeti~lHl, ~lla vez que el wlltriulOnio de drid 1ti de abril de 1f¡09.
ht.:manos de J:eclntas verificado despaés del sorteo de és·
tos, no produce causa de excepción del eervicio.
De reel orden lo digo á V. E. para &u conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atloe.
Madrid 16 de abril de 1909.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á Ex~~o. S!.: ~isto el expedie~ttl q~e V. E. cursó á
este Minister.io, en 28 de diciembre último, instruido con e~te MIIllsteno en ¡:Si de marzo últlm~, lDstruído con ~o­
motivo de habar alegado, como sobrevenida después del tIVO de hab~r alegado, como ~obreveD1da ,después del.1O-in~rl'eo en ('oja, el s(.I.1ado Buem!yontura Perales Caye- greso en ~aJa, el s)ld.a~o R.a~muGdo. DomlOguez R~drlgo,
tanas, la exc(:pci~n del servicio militar activo, cowpren- la tlxcepc~óu del SeJ.vI~IO ,llllhtar actiVO, co~prendlda en
dida en el CllC)O J.•o del ~rt. 87 de la ley de reclutamil.mto; 7 -=1 C8S0 1. del a.d. ~7 Ud ,a ley de reclutamiento, por ha-
y reeultando que el :atereee-do se halla en süu8ción de lIarse sU padre mú.tI!; y Túsultand~ que é3te fué dec!arado
~xcadente de cupo, y que por no haberle cflrl'é'spondi,'lo apto pa~~ el trablLJo en el~cc~n.oClUl1~ntoque practIc8:ro~
mgrep.ar el). cuerpo activo, no puede ser exceptuado rlel h/s méliCOS v.ocalt:s de la Uoml81óa mixta dEl r~clutawlen
servicio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 propuesto por to de la provl~cla de Onenca, el Rey (q.. D. g.), de acu~r­
la Comisió~ mixta da rec!utanlimto de la pRvincia de do co~ lo proput::sto por dIcha corp~taClón, se ha serVIdo
Tarrngona, lEe ha servido des9stimar la referirla excepción, desestimar In eXCl:lpCI~n de ti ferlpc1B• ..'
con arreglo ti. las realf's órdenes de 5 de julio de 1898 . De real orden lo ~Igo 8. V. E. para eu COnOClDl1~nto
'l.de abril de 1905 (D. O. nóms.148 y 80). Y Y de':Dá8 efectoe.. DIOS guarde á V. E. mllchos ailos.
De real orden 10 digo á. V. E. para su cOD(''1imiento y Madrid 16 de abril de 1909.
demás efectos. Dios.guarde á V. E. muchos ~doe.' Ma- LINARES
drid.16 de..abril de 1909.
LINARIS Setlor Capitán general de la primera región.
Beflor Capitán~~eneral de la cuarta región.~
Excmo. Sr.: Visto·'el expediente que V. E. cureó á
~te Ministerio an 'l de enero óltimo, insbuBo con moti-
vn de haber alegado, como sobrevenida deFlpllé9 del in-
greso en caja, el sC'ldado Pedro Martinez Guijarro, la ex~
• cepción del servioio militlir a tivo, como comprendido en
el caBO 1 o del arto 87 da la ley de rtClntBllnentc'; y resul-
tando que tanto ~l vadre como un hermano eoltero del
interesado y mayor de eiad flleron ~'lc1ar8do9 imreliidos
para el traba,;., y que ambos son pobres, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propneato por la cOllleién mixta de re-
clutailuento de la provincia de Cuenca, se ha servido de·
clarar soldado condicional al individuo de referencia, con
Excmo. Sr.: Visto el expediente oue V. E. cureó á
este Ministerio en 2 del mee actual, instruído con motivo
de haber alegado, como sobrevenida después de eu ingre-
so en caja, el soldado Isidro Herrero Marti, 180 excepción
del servicio militar activo, comprendida en el caso 1.0 del
arto 87 de la ley de reclutamiento; y resultando que el
padre del interesario cumplió la edad sexllgenaria (tentro
del miswo ano en qn~ ést,j fué declarado Boldado útil, y
qua por lo tanto pudo alp~ar tal circuDstFmcia' en el BCto
(ítl la clbSifioación como causa de excep;.;:'ín del setvicio.
con Brre~io á la re81 ord~ .. üe D de julio tie 1900, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 }>ropuesto por la Comisión
1I¡ida de reclutamiento de la provincia de Oastel1ón, se
© MinisteriO de Defensa
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ha E!e:-vH~ de~c~timar le. excepciórt de ,pf'':>1'(>Dci'' p'O" no
I ," b l 'k-lor A::' J'":l{¡:· :¡~ S p1"PC"'Dt:t~" .~~~ [1.,~. 14·f7 (:eo n: ~1 ~:'-'.
Df' I R' "rit~J1 1.. -!il!" a. V <1: ~,p¡." :'<U COJDI'C-'':''''! V \
(:Plllás ef<jl:t. s. Dk;1' 2Ulll'di: á. V. t~~ '~~ch~s ~r.¡;~:"~.ia·',
drid 16 de ttbril de 190~.
LINAREs
Banor Capitán general de la tercera región.
Redenciones
Excwo. Sr.: 'Pn viet'! de la it.l.!!tan::ia p...om(lv~~a por
Manuel CastroRulb~l, p ót,~g? . indultade ¿.J la Cf<jft Je
recmtll (i~ po °nt~velira, ~n t\OlwltUót de que se lp. C(JOcedl'
autOT.i.Z8ClÓh pl:tra red,muse del @erviCltl militar activo, el
R~y (q. D. g) se ha servido desestimar fiicha petimón
con arreglo á las prescripciones del arto 174 de la ley d¿
reclutamiento.
De X'eal orden 1,0 digo' á V. E. para su conocimiento y
demá@ efect(j.~, Dlcs guarde á V. E. muchos anOB. Ma-
drid 16 de abtil de 1909.
LmAR.
Senor Oapitán general de la octava región.
Excmo. Sr.: En vi'9ta de la instancia promovida por
Bautis.t~ Albiach Pascual, vecino de Sedavi (Valencia);
e~ sohell.:ri ~~ quesd le c~nceda l\uto!izllción para redi·
mlr uei ~Dl'VICIO mlhtllr actIVO á un hIjo suyo qne Eirve
en el re.gimiento Caballería da SesmB, el Rey (q. D. g.) sa .
ha servIdo desestimar .dicha petición, con arrt'lYlo á 18.s
prescripciones del E4rt. 174 de la ley de recJuta~ento.
De real orden lo di~o tí V. E. para BU conocimiento y
fines ,consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos BfíOs.
MadrId 16 de abril de 1909.
lANAllB8
Senor Capitán general de la tercera región.
DISPOSICIONES
i, I~ S.....tari. ,. Se..i'!iU .C • li6~lt.r~l'
. 1 .1. lu B~,eri4neiu mtrl~d
--,,",
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Paga. de tocas
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de 18s
faeuliades que le están conferidas, ha examinado el ex·
~
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~~ "'~~:~"G tH,:~ v~··(;i~p·:: . ".«;0 br;''::'' \o;.;~';':\", ~...·\~L.:" ;(~ iJ.Ji .¡~ '. :Jr: :~~­
.(.8, '1.'...phe,-,.',: , l?egundo ·1·.¡·.. ,11. ,"!1 S'),,! ::•. ¿'.', ~'~',"Cj :~
toc~s p::r fall;:dmien"to d,~ su citiLdG espe..-{,; y ea 3l ..'el
mes anterior ha acordado que la interElsada carE'ce de de·
recho á 1(1 que solicita, porque si bien por un lado arlqui.
rió derech(l á ~Ua:,sJ tambiéll por otro adquirió el de poder
ser reh&bilitada en el disfrute de la pensión anual de 900
pesetas, por fallecimiento de su primer marido D. Manuel
Compl11'i. R.)l!s, t, ingeniero jAfe que fuá de se~unda clase
-lel CUf.'rpo de Monte~. pensión que ya disfruta, y aun
CI an 'o no f'S ,~,-l MOl'ltepi~ \¡1ilitlir, sin 11mb",rgo El"l "lstia-
f~,:~ eou fondi.El del ~stado, ... no p ... '_ . .:, por 10 tRntfl, de-
cirte q\!E: en ~I lUu'1ent,').dl: quedar UUtlvamento Viu1& no
tUVIera 0p,'iÓl; á otros bl~neficiLs; y por tojo lo expuesto,
se desf.stíma. su ;Dst&ncia.
Lo que maduesto 8 V. E. pua su conoci''''Ii8nto y
dectos consigu;",ntes. Dios guarde á V. E. muehos atios.
Madrid 11'> de ~brU de HI09.
Polavieja
Excmo. e:. General Gobernador militar de Madrid.
P8P~hJn8'
Circular. Exemo. Sr.: Ept" (lonsejo Supremo, en
virtud :1f !as fac~'/ -.1es que 11:\ t;;o·.: 1 conferidas, ha de-
darado U'la derecho á pensir,:,¡ 'J pagp,':'" 'le tocss á los com·
prendidos en la si~iente relación, que principia con dona
Saturnina Gómaz Maceras yterllÚ!1a con o.a Ana Maria
de la Caridad Merino Cancio.
Los haberes pasivos de referencia Be satisfarán á loa
interesados como comprendido3 en las leyp.B y reglamen-
tos que se expr¡:,¡!an, por las Delegaciones .de Hacienda de
las provincias y desde la fecha que se inoican en la su-
sodicha reladón; entendiéndose que las vmdas dirl'rata-
ráu 61 benefiuio mientras conserven BU acttwJ estado, y
los huérfanos nA pierdan su aptitud leg9.); y respecto á la8
pa~a9 de toca!'", ~u abono Be entiende por u!.!ft Bola vez, co-
mo único ben~ficio que á IR interesada lt' corrfsronde.
Lo que manifiesto á V. E. para BU conocilniento y
ef~ctos consiguientp.s. Dio3 guarde t\ V. E. muehGs ailos.
Madrid 16 dI; Etbril de 1909.
Polavieja
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(A) Se le transfiere la pensióu hoy vacante por falleeimionto de su madre D.n Dolores Maceras Góroez,lÍ
quien se (,tulgÓ p;¡r real orden de 7 de noviembre de 1001.
(B) Tlu"u su domicilio, calle de Amaniolllúm. 10 piso 2.°.
(C) Tlc:ne su domicilio, calle do Sauta 1.0.1)01 núm. 16.
(D) . Se 10.. abonBrú en la siguiente forma: la' mitad á la vIuda y la otra mitad por partes igutllo~ entre los in-
dicados 1l1;erfanos; á los varones D. Gnstavo y D. Segundo hasta ellO de octubre de 1916 y 7 de mayo de 1\l19
en qUe res, ·ectlnlmente cumplirán veinticuatro aüos de ed~d, cesando antes si obtiel'.en empleo con sueldo d~
fondos }>\,I>I1C05, neumulúndose el benolleio que corresponda al que piorda la n}>t1~ud legal para el percibo en
el que lo. ,·"n5crve. sin necesidad de nueva declaración; debiendo percibir D.' Obdul1a 1 s haberes que lo co-
rrespondan Dor mano de la persono. que legnlmonte la represente durante su m en or edad.
(E) Se le t...lnafiero la I·~¡"si6n hoy vacn"te, por haber con traido seguudas nupcias su madro D." Do'¡ores
A.\arcón Ro' ..uler, á quien so otorgó por real orden de 11 de junio de 1889; abonándosele por mano de ésta, en
:Madrid 16 de abril de lIl09.-Po/avieja.
concepto de tUlora, á partlr <lol siguiente dla en que Sil cas'" y hasta el4 dc marzo (le 1913 on que cumplirá los
veint1( natro aüos de edaa, ccsando antes si obtiene sueldo dn fondos plÍbl1eo~.
(F) ;;e hoce el seüalamicnto conforme á la tarifa al folio 117 del rC'f:lamentll del Montcpto Mililnr, ó. fllmll\os
de retirados con sueldo <le 000 pesotas allli10 que disfrutó 01 causante al fallecer.
(G) 8e les tran&lIcrc el beneficio hoy vacante por fallecimIento de su madre n." :.lIarla Corchete Garcll•• á
quien se otorgó por ren! orden de 24 de noviembre de 1900¡ abontin<losc por mUlld y mllno de sn tutor, D. Fau.-
tino Corchete Garela, y la. parte correspondIente á la que pIerda la apmud legal flureeerá la de sn c.ol'llrt1cipe,
sin necesidad de nuevn declaración.
(H) I!o otorga t\ la villdn, por una sola vez, duplo de ¡as 292,50 pesetns que dI' sneldo mensual de retIro dis-
frobaba su DlHrido al fallecer, careciendo dll derecho á pensión pOr(iUe so ellsaron tonkndo éluu\s <le sesenta
años de edad.
(1) S~ le otorg-a la enarta parte del sueldo de 7.&00 pesetas que dIsfrutó 01 (' 'lijllnto por CF.1,acio de dos lulo,
antes de obtener el retIro.
---------_..._-_..----
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